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Un roman c'est une espとcede machine qu'on fabrique pour eclairer le sens de notre etre dans le monde. 
Il Y a donc un avantage evident du roman ; ilpermet de supprimer tout ce qu'il y a d'inutile dans le 












J'etais agacee de n'arriver a faire voir le monde que d'une maniere deforrnee， a travers des intrigues trop 
construites， des episodes trop signifiants. Alors j'ai pense qu'au lieu d'eliminer les contingences， la
facticit己， comme on fait dans le roman， ily avait une demarche inverse qui consistait a prendre appui sur 
la contingence， sur la facticite) . 
『或る戦後』の序章にも、ありふれた日常の記録の重要性を次のように述べている。
Non seulement c'est par eux [=les details qu'on dit triviaux] qu'on sent une epoque et une personne en 
chair et en os : mais， par leur non-signifiance， ilssont dans une histoire vraie la touche meme de la 
verite ; ilsn'indiquent rien d'autre qu'eux-memes et la seule raison de les relever， c'est qu'ils se trouvaient 















Pendant ces concerts en chambre， nous mangions un reuf dur ou une tranche de jambon et nous buvions 
叩 peude scotch. (CA， p.18) 
Nous buvions du scotch et nous causions. Nous dinions d'un peu de saucisson ou d'une tablette de 
chocolat. Au dejeuner， en revanche，je J'emmenais dans de bons restaurants des environs. (CA， p.29) 
1 prenait exactement ses remedes， buvait un unique verre de vin blanc a dejeuner， de la biとrea diner， et
ensuite deux whiskies sur la terrasse. Pas de cafe et du the seulement au petit dejeuner (les autres 












[…1 une bonne pa此iede notre vie se passe a boucher les trous， aremplir les vides， arealiser et a fonder 
symboliquement le plein. […] Cette tendance est certainement une des plus fondamentales parmi celles 
qui servent de soubassement a J'acte de manger : lanourriture， c'est le < mastic )qui obturera la bouche ; 
manger， c'est， entre autres choses， seboucher6). 
実際の若き日のサルトルの食の傾向については、『奇妙な戦争一戦中日記，](1983) 
にその特徴的なものが示されている。
1 m' est tout a fait indifi己rentde sauter un repas de midi ou meme les deux repas， de me nourrir de pain 
17 
ou au contraire de salade sans pain， ou de jeuner un ou deux jours. Je puis aussi rester une nuit ou deux 
3 ・7)sans Qonmr 
ミシェル・オンフレがこのようなサルトルの食に関する興味深い傾向について特筆
している O
Les necessites corporelles lui ont to吋oursinspire d匂outet mepris. […] Oublieux d' hygiene， ill'est 
aussi des rythmes du corps et de la necessite de tr加 scenderla necessite natureIIe par les rituels culturels 










Je lui ai donne a dejeuner de la puree， de la brandade， de la compote de pommes. Le lendemain apres-
midi， ledentiste a pose le ratelier. (CA， p.55) 
L'alcool， lecafる，le the， iI n'en buvait que ce qui lui己taitautorise. Mais je me desolais de le voir engloutir 
tant de pates et surtout de glaces alors qu'il etait prediabetique. Et puis， a cause de sa prothese dentaire， 
de la quasi-insensibilite de ses 1とvres，de sa demi-cecite， il mangeait malproprement : letour de sa 








Puis je la faisais dejeuner : incapable de macher， ele mangeait des purees， des bouillies， des hachis tres 
fins， des compotes， des crとmes; ele s'obligeait a vider son assiette : ( Je dois me nourrir.持 Entreles 
repas， ele buvait a petites gorgees un melange de jus de企uits合ais: ( Ce sont des vitamines. C' est bon 







Le monde s'etait reduit aux dimensions de sa chambre : quand je traversais Paris en旬xi，je n'y voyais 
plus qu'un decor ou circulaient des figurants. Ma vraie vie se deroulait aupres d'elle et n'avait qu'un but : 








Le soir， chez moi， il ne s'est pas apercu que Sylvie avait mis de J'eau dans la bouteille de whisky ; ce恥
petite trahison m'etait desagreable : mais je ne voyais pas d'autre moyen de diminuer sa ration d'alcool. 
(CA， p.71) 
Il eprouvait de plus en plus souvent le besoin d'un verre d'a1cool. [・・]A la fin de chaque entretien， Sartre 
exigeait avec colere de boire un whisky. (CA， pp.146-147) 
病人の保護という目的から、具体的な日常の記録が重要な意味を持つのは当然であ
ろう。もはや著名な哲学者の特殊な飲食の傾向ではなく、万人と同じ身体に焦点が

















A cause d'une reunion de Choisir¥ je n'ai pas pu l'accompagner a l'enterrement. Il s'y est rendu avec 
Michele Vian. (CA， p.46) 
注には語り手の側の事情が説明されているD











EIle [=Michとle]lui a dit， a quelques jours de la :引 Jevoulais t'aider a mourir dans la gaiete. Je croyais 
que c'etait ce que tu souhaitais ! >>Mais il ne desirait pas du tout mourir. (CA， p.140) 
しかし、サルトルの考えを断言できている箇所は多くはなく、『別れの儀式』では、
語り手は専ら彼の意志を推測したり解釈したりする。
Il s'est tout de suite retabli mais je me suis demande pourquoi， des qu'il le pouvait， ilabusait ainsi de 
!'a1cool. ( C'est agreable >， me disait-il， mais cette reponse ne me suffisait pas. J'ai suppose que s'il se 






Je lui ai dit : ( Aujourd'hui， vous allez chez l'oculiste. - Non， pas l'oculiste.一 Maissi. - Non， jevais 
chez le medecin qui s' occupe de moi apres le docteur B. - C' est !'oculiste. -Ah oui ?沖Ila demande si 






Il a souri d'une maniere indefinissable et il m'a dit : ( Alors， c'est la cer的 oniedes adieux ! )> Je lui ai 















Aux divines lucidites s'opposent les trop constatables relativites : les images de Sartre， ec10ses au 
lendemain de sa mort， sedissemblent ; sans doute， ces instantanes troubles par !'atfectivite cederont la 





































[ .一1le printemps etait magnifique : une profusion d'arbres en fleur.日faisait doux ; ca ressemblait a du 
bonheur. [・1Le jour suivant， le21 mars， etait encore eblouissant : ( C'est le printemps ! > m'a dit Sartre 
gaiement. (CA， pp.67-68) 
Il sentait la beaute de cet automne bleu et dore et il s'en rejouissait. (CA， p.130) 
Je me rappelle ce matin ou un brillant soleil d'hiver a envahi son bureau et baigne son visage : ( Oh! le 
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